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Рассмотрены вопросы правового регулирования в области безопасной эксплуатации аттракционов. Обеспечение 
безопасности пользователей аттракционов во многом зависит от того, как обучен персонал обслуживающий, 
эксплуатирующий и ремонтирующий аттракционы. Эксплуатирующий персонал аттракционов непосредственно встречает, 
осуществляет посадку на места, проверяет элементы безопасности пользователей аттракционов и помогает им покинуть 
аттракцион после сеанса катания. 
 
В ходе работы был проведен анализ существующего положения в области безопасности аттракционов. 
Выявлены следующие недостатки: I. Согласно «Положения о лицензировании отдельных видов деятельности» [1], 
эксплуатация опасных производственных объектов и (или) аттракционов, подконтрольных Департаменту по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности относится к видам деятельности, на осуществление которых 
требуются лицензии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Правила безопасной эксплуатации аттракционов 
[2] также устанавливают, что проектирование (конструирование), монтаж, наладка, эксплуатация, техническое 
обслуживание, диагностирование и ремонт аттракционов, подлежащих регистрации в Департаменте по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям, должны осуществляться 
организациями, индивидуальными предпринимателями на основании лицензии на осуществление деятельности в 
области промышленной безопасности. Вместе с тем согласно Закона «О промышленной безопасности» [3] 
эксплуатация аттракционов не относится к категории опасных производственных объектов. Согласно Приложения 1 
к «Инструкции о порядке обучения по вопросам охраны труда» [4] «Эксплуатация, ремонт и техническое 
обслуживание аттракционов» не включены в «Типовой перечень работ повышенной опасности». II. Согласно 
справочника работ и профессий рабочих [5] утверждена профессия «Дежурный зала игровых автоматов, 
аттракционов и тиров». Такие профессии как - «оператор аттракционов», «электромеханик по аттракционам», 
которые указаны в пункте 5 Правил безопасной эксплуатации аттракционов [2], справочником не предусмотрены. 





Разработаны предложения: I. Отнести эксплуатацию аттракционов' к категории опасных 
производственных объектов. II. Внести в справочник [5] профессии «Оператор аттракционов с 4 по 5 разряд в 
зависимости от сложности аттракционов»,  «Контролер - посадчик 3 разряда». III. Аттракционы разделить  на 
группы в зависимости от конструкции и степени сложности в обслуживании и эксплуатации: 1. группа - 
аттракционы с использованием гидравлических и пневматических систем, электрического и электронного 
оборудования напряжением 380 В. К эксплуатации должны допускаться оператор аттракционов 5 разряда, 
имеющий специальную подготовку и прошедший проверку знаний с участием должностного лица 
государственного надзорного органа, и контролер-посадчик, осуществляющий посадку, высадку и контроль за 
поведением   пользователей   во   время   сеанса   катания;   2.   группа   -   аттракционы   с   использованием 
гидравлических и пневматических систем, электрического оборудования напряжением 220 В. К эксплуатации 
должны  допускаться  оператор  аттракционов  4  разряда,  имеющий  специальную  подготовку  и  прошедший 
проверку знаний с участием должностного лица государственного надзорного органа, и контролер-посадчик, 
осуществляющий посадку, высадку и контроль за поведением пользователей во время сеанса катания; 3. группа 
- аттракционы механизированные и немеханизированные, конструкция которых проста, а обслуживание которых 
заключается только в надзоре за порядком в зоне их расположения и периодического осмотра их исправности. К 
эксплуатации должен допускаться контролер-посадчик 3 разряда. 
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